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Előadás kezdete 7 órakor!
v í g s z í n h á z
Telefon 14—71 Igazgató  : HfiLTAI JENŐ. Telefon 14— 71
Debreczen, 1919 április  27-én v asárn ap  :
O pere t t  3 f e lv o n á s b an .  I r t a :  F a r a g ó  J .  Z e n é j é t :  K o m j á t h y  K. R e n d e z ő :  I r m a i  B,
S zem élyek:
G ró f V alkó  L ász ló  —  — —  K áld o r D ezső Boy —  —  —
B á lin t B á lin t sz ín ig azg ató —  V arga S im on I. u r ile án y  —  — —  r -  —  Szegedi Rózsi
H a jn a l L ili —  —  — —  H onthy  H anna F ő p in cér —  —
B e n c é s  L a jo s  ze n e sz e rz ő •—  S zen d e P in cé r—  —  — —  —  —  G ásp á r Miklós
F orgó  F e re n c z  r ip o r te r  — —  V árnai L ászló P icco ló  —  — —  —  —  B ihari Irén
B odó  re n d e z ő  —  —  — —  A rd a i Á rpád Ja n i —  —  — —  —  —  W itt B öske
Vig F e re n c z  k a rm e s te r  — —  L évai P ál Ju cz i —  —  —
G itá ro s  K lá ri :—  —  — —  S ereg it M arcsa I. H ab itu é  — —  —  —  V irág h á tv  Lajo
Cili ö ltö z te tö n ő  —  —  — —  K orainé ii- —  —  —  K olozsvári A.
R o z sá s  Gigi p rim a d o n n a  — —  D aka A nna in . —  —  —  A rday  Á rpád
Ö reg sz ín ész  r ip a c s  —  — —  P árk án y i Já n o s IV. —  — —  A dám  Jó z se f
J o h a n , i n a s ---------—  — —  K ovács K. S z ín h áz i szo lg a  — —  —  —  S u g ár Jó z se f
T u si k a rn ő  — —  —  — N a iv a —  —  — —  —  —  Ja n c só  Jo lán
          ^—
Debreczen, 1919 áp rilis  28-án hétfőn:
Nincs előadás.
D e Jn e c z eu  zzu lm d k iiá ty i  v a ro s  a  T íszmmIü A 
r e f o r m á tu s  e g y h á z k e rü le t  k « u y v n ro m d » -v á lla le ia
D e b recen i E g y e te m  E gye tem i é s  N em zeti Könyvtár helyrajzi szá m : M s Szín 191 9
